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Aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2019, com início às 09h00 e encerramento às 12h00, no campus Jardim
Universitário, prédio Ginásio, sala G-102-1, sediado no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, foi
realizado a defesa da dissertação intitulada Baixas doses de extrato de Cannabis sativa no incremento motor e na
dor do paciente com Doença de Parkinson: uma série de casos, da mestranda Ana Carolina Martins Gomes,
matrícula número 2017101000021849, do Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPG-BC), da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com a orientação do Dr. Francisney Pinto do
Nascimento (UNILA).
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